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Suscripción abierta en E L SOL DE ANTEQÜERA 
Como era de esperar, Antequera ha-
ce honor a su abolengo caritativo, acu-
diendo todos, cada cual en la medida 
de sus fuerzas, a depositar su óvolo en 
nuestra redacción, demostrando las can-
tidades que figuran en la lista que in-
sertamos al pie, que todas las clases an-
tequeranas van respondiendo a nuestro 
llamamiento. 
La suma una cantidad de relativa im-
portancia, y todavía faltan por respon-
der casi todo el comercio y la industria 
y la inmensa mayoría de los agriculto-
res, clases éstas que, dados los conside-
rables beneficios que vienen obtenien-
do, es de esperar que respondan gallar-
damente a la iniciativa de socorrer a los 
necesitados víctimas de la epidemia. 
Los señores médicos, por su parte, 
vienen haciendo una labor concienzuda 
y altamente meritoria,siendo tal el escrú-
pulo que ponen en socorrer al verda-
dero necesitado que todavía no hemos 
logrado descubrir un caso en que la 
necesidad haya dejado de ser socorri-
da, ni tampoco que se hayan dado bo-
nos a quienes no necesiten tal auxilio. 
Y, en cuanto a la Cruz Roja, esa bien-
hechora Institución, que tanto bien ha-
ce a la Humanidad, sólo hemos de de-
cir que todas las palabras de encomio 
para su labor investigadora y de distri-
bución, son inferiores a sus mereci-
mientos, llegando al extremo de < HA-
BERSE OFRECIDO A POSTULAR 
DE CASA EN CASA» en el caso de 
que nuestra suscripción resultara insu-
ficiente. 
A continuación insertamos la lista de 
donativos recibidos durante la semana. 
así como también la de los socorros 
distribuidos por la Cruz Roja con car-
go a nuestra suscripción. 
Lista de donativos ' 
D. José García Berdoy 
Excmo. Ayuntamiento 
Institución de la Cruz Roja 
EL SOL DE ANTEQUERA 
D. Mariano Cortés 
» Cristóbal Cruzado Galán 
» Juan Franquelo Facia 
» Juan de la Fuente, médico. 
Un admirador de la Cruz Roj< 
Círculo Mercantil 
Círculo Recreativo 
Caja de Ahorros 
Sociedad Azucarera 
D. Agustín Blázquez 
» Ildefonso Mir de Lara 
> Manuel Alvarez Pérez 
» Cecilio Flores Ruiz 
» Justo Manzanares 
Círculo Liberal 
D. Carlos Blázquez 
Sres. Notarios de esta Ciudad 
« Sucesores de Borrego 
D. Miguel García Rey 
Sres. Casco y Navarro 
Pesetas 
250 
300 
150 
25 
25 
2 
25 
50 
25 
50 
50 
100 
500 
125 
50 
10 
3 
2 
100 
125 
50 
25 
5 
50 
TOTAL 2.097 
Lista de socorros 
DIA 18 
, Pesetas 
Socorro Clavijo, Campaneros, 1 5 
Juan Lara, Alta, 11 5 
Luis Gutiérrez, San Joaquín, 6 5 
Sebastiana Godoy, Consuelo, 16 5 
Francisco González,Consuelo, 20 5 
Antonio Jiménez, Lozana, 3 5 
Manuel Berrocal, Alta, 41 5 
Dolores Ruiz, Juan Casco, 1 5 
José Torralvo, Juan Adame, 16 5 
Francisco Linares; Hornos, 13 5 
José Rodríguez, Río, 12 5 
Sebastián Terrones, Río, 12 
Antonio Carrillo, San Agustín, 1 
José González, Higuerueio, 26 
Juan Trillo, Estrella, 10 
Francisco Benito, C. Flores, 10 
Antonio Ríos, Taza, 9 
Teresa Mora, Taza, 9 
Juan del Río, Taza, 9 
Dolores Pacheco, San Pedro, 32 
Total ~ 
DIA 19 
María Orozco, Hornos, 37 
Andrés González, Centinela, 2 
Miguel Morales, Juan Casco, 56 
Ana Morales, Hornos, 37 
Antonio Carrillo, Alámeda, 2 
Antonio Hidalgo, Tinajerías, 15 
Francisco Puerto, P. Carmen, 18 
Manuel Bertrán, P. Carmen, 18 
Remedios Zurita, Carrera, 46 
José Ruiz, Merino, 5 
Carmen Villalón, Herresuelo, 21 
Rosario Pozo, Carrera, 46 
Total 
DIA 20 
Diego Ramírez, Hornos, 19 
Juan Lara, Alta, 11 
Antonio Jiménez, Lozana, 3 
Antonio Hurtado, Taller, 24 
José González, Camino Nuevo, 1 
Cándido González, Rasillas, 16 
José Corvadlo, Empedrada, 3 
Joaquín Rodríguez, Real, 36 
Total 
DIA 21 V 
Manuel Arjona, Trasierra,p3 
Juan Avilés, San Joaquín, 8 
Francisco Muñoz, Obispo, 5 
Salvador Chacón, Codo 
Rosario Machuca,:P. Carmen, 80 
JuanM. Mantilla, Estrella, 12 
José Corvacho, Empedrada, 3 
Diego Soria, Mármol, 15 
Tota! 
DIA 22 
José Sánchez, Taller, 1 
Rafael Arcas, Hornos, 19 
Teresa Benito, C. Flores, 16 
Antonia Fernández, Mirabal, 14 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
100 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
70 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
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Antonio Baro, Toronjo, 21 5 
Francisco Puerto, P.Carmen, 18 10 
Carmen Villalón, Herresuelo, 21 5 
Total 40 
DIA 23 
Juan Algarra, Juan Casco, 18 5 
Antonio Cuenca, Alta, 12 5 
Juan Lara, Alta, 11 5 
Francisco Carrillo, San Felipe, 4 5 
Socorro Clavijo, Campaneros, 1 5 
Juan Avilés, San Joaquín, 6 5 
Luis Gutiérrez, San Joaquín, 6 5 
Antonio Hurtado, Taller, 24 5 
Miguel Perea, Taller, 11 5 
José Sánchez, Taller, 1 5 
Carmen Alarcón, Obispo, 12 5 
José Corbacho, Empedrada, 8 5 
Antonio Suárez, Alvaro Oviedo^ 5 
Antonio Hidalgo, Tinajerías, 15 5 
Francisco Rebollo, Camino N. 5 
Esteban López, Real, ló 5 
Pilar García, Estudíllo, 14 5 
Tomasa Benito, San Pedro, 48 5 
Juan del Río, Taza, 9 5 
Antonio Ríos, Taza, 9 5 
Felipe Ríos, Taza, 9 5 
Total 105 
TOTAL de ios 6 días, 395 pesetas 
m m . Sastre, 5 , I N F A N T E , " 5 Hecliura de GABANES 
impermeables ingleses desde 40 pesetas 
MIRANDO AL PASADO 
onizacion de lenca 
Leún los e spaño le s 
que de ordinario no leen. 
Ha llegado a mis manos, casi provi-
dencialmenie pudiera decirse, un folle-
to que lleva por título !o siguiente: 
«Juicios de la Prensa y opiniones de 
ilustres personalidades que han mere-
cido las beneméritas obras "Los explo-
radores españoles del siglo xvi. Vindi-
cación de la acción colonizadora de 
España en América, por Charles F. 
Lummis" y "La leyenda negra. Estudios 
acerca del concepto de España en Amé-
rica, por Julián Juderías."» 
Y con ese interés peculiatísimo que 
todo buen hijo siente por buscar en las 
historias que hablan de su madre, he 
abierto sus páginas y en ellas he en-
contrado un algo que nos da luz y no 
sombras, que alienta nuestros corazo-
nes y nos infunde creciente vigor en la 
defensa que hemos de hacer de las 
glorias patrias. 
Mr. Charles Fietcher Lummis, que 
nació en Lyon, Estado de Massachu-
setts, el 1.° de Marzo de 1859, gra-
duándose a los 22 años en la ¡Universi-
dad de Harvard, recorriendo unos dos 
millones de millas de Nuevo Méjico, 
Tejas, Colorado, Utah, Arizona, la 
América central, Perú y Bolivia, visi-
tando los países donde se desarrollaron 
los principales hechos de los explora-
dores y colonizadores españoles, no 
como turista, sino como hijo del país, 
familiarizándose con gentes de todas las 
clases sociales, desde los mendigos y 
peones, hasta los hombres de ciencia y 
¡os gobernantes, y que es secretario de 
la Sociedad de Arqueología del Sud-
oeste, miembro vitalicio del Instituto ar-
queológico de América, fundador y 
presidente de sociedades para educar a 
los indios y conservar los monumentos 
históricos de California, etc., etc.; este 
hombre honorable y sincero, en esa su 
obra, que la gratitud de todos los es-
pañoles merece, fiel, valiente y justicie-
ro, que tales son las palabras de Maria-
no de Cavia hablando de tal libro, nos 
dice: 
«Porque creo que todo joven sajón-
americano ama la justicia y admira el 
heroísmo tanto como yo, me he decidi-
do a escribir este libro. La razón de 
que no hayamos hecho justicia a los 
exploradores españoles es senciilamen-
te porque hemos sido mal informados. 
Su historia no tiene paralelo; pero nues-
tros libros de texto no han reconocido 
esa verdad, si bien ahora no se atreven 
a disputarla. Gracias a la nueva escuela, 
de historia americana, vamos ya apren-
diendo esa verdad, que se gozará en 
conocer todo americano de sentimien-
tos varoniles. En este país de hombres 
libres y valieníes, el prejuicio de raza 
debe desaparecer. Debemos respetar la 
virilidad más que e! nacionalismo, y 
admirarlá por lo que vale donde quiera 
que la hallemos. 
Amamos la valentía, y la exploración 
de las Améiicas por los españoles fué 
la más grande, la más larga y la más 
maravillosa serie de valientes proezas 
que registra la historia. En mis moce-
dades no le era posible a un muchacho 
anglo-sajón aprender esa verdad; aun 
hoy es sumamente difícil, dado que sea 
posible. 
Una de las cosas más asombrosas de 
los exploradores españoles,—casi tan 
notable como la misma exploración,— 
es el espíritu humanitario y progresivo 
que desde el principio hasta el fin 
caracterizó sus instituciones. 
La juventud americana "que ama la 
justicia y admira el heroísmo" no debe 
ignorar por más tiempo la más amplia, 
grande y maravillosa hazaña de la hu-
manidad en la historia. 
Las afirmaciones de los historiadores 
de gabinete de que los españoles es-
clavizaron a los pueblos o a otros 
indios de Nuevo Méjico; de que los 
obligaron a escoger entre el cristianis-
mo y la muerte; que les forzaban a tra-
bajar en las minas, y otras cosas por el 
estilo, son enteramente inexactas. (Pá-
gina 128.) 
El empeño de los exploradores espa-
ñoles en todas partes fué educar, cris-
tianizar y civilizar a los indígenas, a 
fin de hacerlos dignos ciudadanos de 
la nueva nación, en vez de eliminarlos 
de la faz de la tierra para poner en su 
lugar a los recién llegados, como por 
regla general ha sucedido con otras 
conquistas realizadas por ;a!gtinas na-
ciones europeas. (Página 302.) 
La legislación española referente a 
los indios de todas partes, era incom-
parablemente más extensa, más com-
prensiva, más sistemática y más huma-
nitaria que la de la Gran Bretaña, la de 
las colonias y la de los Estados Unidos 
todas juntas. Aquellos primeros maes-
tros enseñaron la lengua española y la 
religión cristiana a mi! indígenas por 
cada uno de los que nosotros aleccio-
namos en idioma y religión. Ha habido 
en América escuelas españolas para 
indios desde el año 1524. Allá por 1575 
— casi un siglo antes de que hubiese 
una imprenta en la América inglesa,— 
se habían impreso ya en la Ciudad de 
Méjico, muchos libros en doce diferen-
tes dialectos indios, siendo así que en 
nuestra historia sólo podemos presen-
tar la «Biblia india» de John Eliot, y 
tres Universidades españolas tenían 
casi un siglo de existencia cuando se 
fundó la de Haward. (Página 91.)» 
Así se expresa este yanki, tan digno 
de admirar como su obra; ella ha de 
revolucionar las ideas demasiado mio-
pes que han circulado por el mundo 
hablando de la gigantesca empresa rea-
lizada por los semidioses españoles del 
esplendoroso siglo xvi . 
Hora era ya de que se rompiera al-
guna lanza en pro de una epopeya sin 
precedentes y sin repetición posible. 
¿Habrá español amante de la juslicia 
y de la verdad histórica que no lleve 
a los bazares de su Biblioteca ese libro 
que ha de evitar se siga estimando lo 
ajeno en más de lo que vale y se des-
precie lo propio porque no se le co-
noce? 
EMILIO. 
T o m á s ¡Vlarcli.-Vaiencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
presentante: JOSÉ BEBDÜN eoHLiD. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Días 25, 26 y 27.—D.a Catalina Drom-
cens, por sus difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 28.—D.a Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—D-a Carmen Palma por su es-
poso Sr. Jiménez. 
Día 30.—D.a M. Filomena Garrido, por 
sus hermanas. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 1.—Excma Sra. Marquesa viuda 
de Fuente Piedra, sufragio por su 
esposo. 
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en la vega.los daños han sidn de mucha 
consideración. fábrica de Gas se 
inundó en los primeros momentos; la 
barriada de Huelin ha sido una de las 
v^iuuaí es un más castigadas. Toda 
lodazal. 
Don José Méndez, filántropo español 
fallecido en Buenos Aires, ha legado un 
millón de pesetas a S. A l el Rey para 
fines de Instrucción pública en España. 
Cien mil pesetas a la primera autoridad 
de Aviles con el mismo objeto. Cin-
cuenta mil pesetas para ia construcción 
de una escuela en Miranda (Oviedo). 
Dos mil pesetas anuales durante 10 
años a la cocina de pobres de Avila; 
y mil pesetas en iguales condiciones 
para prima a maestros y alumnos de la 
citada escuela. 
Ha muerto en Tetuán el Alio Comi-
sado general Jordana. 
En Benamargosa y Almogia la tor-
menta ha destrozado las cosechas, in-
terceptando las carreteras y causando 
graves daños en los caseríos. 
Huelgan en Valladolid, los obreros 
panaderos. 
Hay en Portugal, huelga de ferro-
viarios. 
A causa de un falso gíito de alarma 
dado en un Cine de Casteiíón se produ-
ce una catástrofe que ocasiona la muer-
te de 20 niños y un soldado. 
Llega al puerto de Barcelona un sub-
marino alemán. 
Descúbrese en el Ayuntamiento de 
Sevilla, un desfalco de 40.000 pesetas. 
La gripe toma en los Estados Usiidos, 
proporciones enormes. En los campos 
militares se ha registrado un término 
medio de 12.000 atacados. El total de 
enfermos por semanas es de 130.000 y 
el de defunciones en igual plazo, de 
dos mil quinientas. 
Agrávase e! problema de! avitualla-
miento de la provincia dé Oviedo a 
causa de la desorganización de los 
transportes. 
Persisten las autoridades de Cádiz en 
la campaña emprendida contra la cares-
tía de las subsistencias. 
Empieza a bajar en Salamanca el 
precio del ganado; el que más baja 
ha experimentado ha sido el de cerda 
que se cotizó 13 pesetas menos en 
arroba. 
Desde Béjar dicen que en aquel mer-
cado la baja en los precios, ha sido 
extraordinaria. 
¡270 casos de gripe! sin embargo 
los cerdos vuelven a sus «casas» y 
los depós i t o s de basuras que hay 
en la Glorieta y en la calle Po r t e r í a 
etc. son tan inamovibles y tan incu-
bribles como nuestra Cueva de Men-
Las papas a ¡16 reales! arroba: 
los huevos a ¡18 reales! docena; el 
pescado a ¡45 cts.! cua r t e rón ; el 
c a r b ó n a ¡2 reales k i lo ! ¡Vivan las 
tasas, que no se aplican, y vivan 
mucho los que con tales medidas 
de buen gobierno gozan y a pesar 
de todo viven..! 
Las disposiciones dadas 
por la Junta de Sanidad de 
no asistir a los entierros, 
deja sin efecto el invitar a 
ellos por medio de esque-
las, y suprimiendo éstas, 
pueden utilizar la esquela 
del periódico para dar co-
nocimiento a sus deudos y 
amigos de las pérdidas de 
familia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro amigo D. José Ortiz García. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora do-
ña Remedios Casaus, de Pozo, 
También guardan cama, D. Juan Ca-
ro y su señora D.a Remedios Cuadra, 
D. Francisco Zavala Moreno, D. Juan 
Laude García, D. Francisco Conejo, y 
nuestro apreciado colaborador el maes-
tro Nacional D. Francisco Navas. 
Se halla restablecida de la dolencia 
que ¡a tuvo en cama, D.3 Carmen Ace-
do, de Casco. 
Ha sido operado en Madrid, D. Juan 
Muñoz Gozálvez, hallándose más alivia-
do de su dolencia. 
ACCIDENTE ' 
A consecuencia de un escape de va-
por de su automóvil, ha sufrido ligeras 
quemaduras en una mano, el joven Pe-
pito García Carrera. 
Deseamos total restablecimiento a to-
dos los pacientes. 
LETRAS DE LUTO 
En la pasada semana han fallecido 
D. Jerónimo Santolalla Moreno, D.a Do-
lores Romero Sánchez, de Conejo,y do-
ña Dolores Ramos Herrero, de Villarejo. 
Han pasado por la pena de ver morir 
a su hijo Pepito, precioso niño de sie-
te años, el Cajero del Banco Hispano 
D. José Jiménez Rueda y señora. 
A las respectivas familias de los fina-
dos, les enviamos nuestro sentido pé-
same. 
RASGO DE UN ANTEQUERANO 
Por tratarse de un acto heróico y eje-
cutado por queridos paisanos nuestros, 
tenemos verdadera satisfacción en co-
piar las líneas siguientes, insertas en el 
colega malagueño" La Unión Mercantil'' 
>UN SALVAMENTO 
Entre los innumerables rasgos dignos 
de alabanzas realizados en la pasada 
inundación, es digno de encomio el lle-
vado a cabo por el capitán de la Zona 
de esta capital D. Felipe Ortega Moli-
na y su hijo don Felipe. 
Ambos señores, con gran exposición 
de sus vidas, lograron salvar de entre 
las aguas a dos hijos del empleado mu-
nicipal don Manuel Gil, uno de los cua-
les era arrastrado por la corriente, pues 
las aguas alcanzaron gran altura en el 
domicilio del señor Gil, Duque de Riva. 
Nosotros hacemos constar el compor-
tamiento heroico de los susodichos se-
ñores, según nos ha manifestado ayer 
el señor Gil.» 
BIEN VENIDO 
En la primera quincena del próximo 
mes de Noviembre, llegará a ésta el no-
table Doctor A. [BACA, para atender 
a su numerosa clientela. 
¿HUELGA EN PUERTA? 
Los operarios de tahonas han acor-
dado solicitar de sus patronos el 25 7o 
de aumento en sus jornales y 12 horas 
de trabajo, dándoles un plazo de 3 días 
para resolver. De mostrarse opuestos 
a la petición que hacen, irán a la hnel-
BUEN PUNTO 
José León Avila, labrador de la ca-
sería de Hernández, le hizo el otro día 
cinco disparos de revólver al casero de 
la finca *La Moscosa» Manuel Arjona 
Navas. Tuvo la suerte el interfecto de 
no recibir más que uno que le hirió 
en ¡a rodilla, y fué llevado al Hospital. 
El agresor fué conducido a la cárcel 
a disposición del Juzgado de Instrucción. 
Parece dió origen a la cuestión algo 
que se relacionaba con la pérdida de 
aceituna, 
QUIEREN DESCANSO 
Los oficiales de barbería solicitan del 
Alcalde haga cumplir la ley de Descan-
so dominical, ordenando se cierren es-
tos1^  establecimientos los domingos a las 
doce. 
Parece que de no avenirse los maes-
tros entre sí, el Alcalde ordenará que se 
cumpla la ley. 
Por contravenir la orden de descanso 
dominical ha sido denunciado hoy por 
el gremio de maestros y oficiales barbe-
ros, el del mismo oficio Gabriel Roble-
do, que vive en la calle Encarnación. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondejicia. i 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 
61 peligro de las 5etas 
La Inspección de Abastecimientos ha 
prohibido la venta de setas en el mer-
cado, y en previsión de que clandesti-
namente sean vendidas a domicilio, nos 
ruega la publicación de las siguientes 
instrucciones: 
En el estado actual de la ciencia no 
existe ningún medio seguro, rápido y 
práctico, al alcance de todos que per-
mita diferenciar las setas u hongos co-
mestibles de los venenosos. El único 
eficaz está basado en el conocimiento 
individual y nominativo de los caracte-
res botánicos, forma, tamaño, color, 
aspecto, especie, etc.; pero esto es en la 
práctica imposible. 
Aconsejamos que en el reconoci-
miento de las setas se desechen como 
pueriles las pruebas de la cuchara de 
plata, la cebolla, la leche cuajada, etc. 
No debe concederse ninguna seguri-
dad a la maceración'preventiva en agua 
salada o vinagre y recordarse que la 
acción tóxica no es debida a un solo 
veneno, sino a una serie de ellos cuyo 
efecto es más o menos rápido y vio-
lento. 
Desconfíese de las setas que cam-
bian de color cuando se las parte o 
corta; délas que tienen carne viscosa o 
pegajosa, un olor o un sabor desagra-
dables y jugo lechoso; de las que, te-
niendo un tallo largo, un cerco o collar 
caldo por debajo del sombrerete, hoji-
llas "o larainitas blancas o.grisáceas 
encima de aquél; de las que tengan por 
debajo del sombrerete agujeros seme-
jantes a los de la esponja, que azulean 
o enverdecen cuando se rompen o 
cortan, y, por último, de las que tienen 
colores brillantes susceptibles de brus-
cos cambios en contacto del aire. 
Deben desecharse en absoluto las 
especies que tengan alguna semejanza 
con las venenosas; las que, por su 
aspecto, se conozca han sido recolec-
tadas hace tiempo, las que aparezcan 
atacadas por gusanos, y las recubiertas 
de mohos, 
Téngase presente que cuando las 
setas comestibles se hallan alteradas 
vuélvense peligrosas, lo que se reconoce 
en las manchas, que aparecen de una 
coloración violeta obscura, afectando 
vagamente sobre el tallo la forma de 
laH. 
Las setas deben siempre consumirse 
lo más pronto posible después de la 
recolección, pues se alteran rápida-
mente. 
De todo lo expuesto se deduce la 
imperiosa necesidad de que en las casas 
se sometan siempre los hongos o setas 
que se compran con destino a la ali-
mentación a un tratamiento adecuado 
que les priva, en el caso de ser perju-
diciales, de sus principios tóxicos. 
La cocción desempeña excelentes 
servicios preservadores, y debe emplear-
se siempre, porque, aún tratándose de 
especies comestibles, tienen un jugo 
tóxico al estado crudo ¡que se vuelve 
inofensivo después de algunos minutos 
de ebullición: otros hongos pierden 
también,por la cocción, su sabor ardien-
te y su propiedades tóxicas, pues se 
sabe que el veneno de los hongos es 
soluble en agua hirviendo, y este dato 
debe utilizarse siempre recurriendo a la 
cocción y arrojando el agua empleada 
Para cada medio kilo de hongos corta-
dos en trozos se pone un litro de agua 
con dos cucharadas de vinagre o de sal; 
se dejan las setas macerar en el líquido 
durante dos horas, se lavan luego con 
agua abundante, se ponen después en 
agua fría, se hace hervir, y al cabo de 
media hora se retiran del fuego, se lavan 
en agua fría, enjugan y aderezan de la 
manera que hayan de comerse. 
Los hongos o setas así tratados, a la 
vez que su veneno, pierden el aroma y 
otras cualidades apreciables para los 
aficionados; mas les evita gravísimos 
accidentes, o tal vez la muerte. 
L O S R E G A L O S D E 
S 
1. ° Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
MES DE NOVIEMBRE 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Reina Carrasco, Concepción 
León Torres, José Lebrón Rodríguez, 
María Gallardo León, Trinidad Leiva 
Sánchez, Teresa López Sánchez, Rosa-
rio Atroche Berrocal, Juan Ruiz Rosas, 
Dolores Romero Sigales, Francisco Lu-
que Lastra, Teresa de Jesús Ortíz Ríos. 
Varones, 4.—Hembras, 7, 
Los que se mueren 
Diego Terrones Pérez, 58 años; Jo-
sefa Ramos Vázquez, 6 años; Juan Vila 
Fernández, 58 años; Rosario Hurtado 
Prieto. 8 meses; Carmen Baena Muñoz, 
18 años; Francisco Muñoz Bueno, 57 
años;" Joaquín Gallegos Rodríguez, 18 
años; Francisca Jiménez Fuentes, 30 
años; Sebastián Terrones Treviño; 43 
años; Miguel Fernández Bravo, 19 años; 
Francisca Bonilla Llama?, 34 años; Ma-
riana Sevilla Mena, 9 años; Juan Fer-
nández Pérez, 18 años; Manuel Gonzá-
lez López, 15 años; Rosalía Fernández 
Téllez, 29 años; Rafael Palomo Díaz, 
26 años, Marina Puerto Rodríguez, 2 
años; Antonio Carrillo Aguilera, 33 años 
Jerónimo Santolalla Moreno, 79 años; 
José Cabello Castillo, 36 años; Francis-
co González Cañero, 50 años; Francis-
co Sánchez Castillo, 8 meses; Francisco 
Gómez García, 5 años; Antonio Lara 
P E R I Q U I N 
Cuentos y aventuras bz Pcriquín 
Historietas Infantiles 
Periodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en <El Siglo XX*. 
Conejo, 30 años; Socorro Ruiz Hidalgo, 
25 años; Vicente Morales Sánchez, 2 
años; Elisa Gaitán Sánchez, 40 años; 
Carmen Velazco Alvarez, 3 años; Dolo-
res Romero Sánchez, 62 años; Angeles 
Acedo García, 25 años; Adela Cebrián 
Aguilera, 2 años; José Jiménez Sánchez, 
7 años; Dolores Gómez Moreno, 68 
año&; José Hinojosa Ariza, 38 años; Te-
resa Mora Romero, 55 años; José Mu-
ñoz Adalid. 31 años. 
Varones, 20.—Hembras, 16. 
Total de defunciones. . . . 36 
Total de nacimientos. . . . 11 
Diferencia en contra de la vitalidad 25 
Los que se casan 
José de la Torre Ribera con Matilde 
Castillo Torres. — Manuel González 
Martínez con Soledad Rodríguez Gál-
vez. 
Sección de pasatiempos 
ROMBO 
0 Consonante. 
0 0 0 Extensión de agua. 
0 0 0 0 0 Nombre de mujer. 
0 0 0 Puerto natural. 
0 Vocal. 
ENTRETENIMIENTO 
Teodoro 
Eduardo 
Casimiro 
Antonio 
Natalio 
Valentín 
Eugenio 
Ricardo 
Segismundo 
Con las inciales de estos nombres 
formar el apellido de un inmortal escri-
tor español. 
JEROGLÍFICO 
Letra griega—VOCAL—Adverbio 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
al logogrifo: «Angeles»; al entreteni-
miento: «Valencia»; al acróstico doble: 
M Á L A G A 
T A R R A G O N A 
G U A D A L A J A R A 
G R A N A D A 
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flQRICULTURñ 
Perjuicios que ocasiona a la ve-
getación el polvo de las carreteras. 
Es un hecho bién conocido el que el 
polvo de los caminos perjudica notable-
mente a los vegetales que se desarro-
llan en la zona hasta donde alcanzan 
sus efectos. Las materias que sirven 
de firme a los caminos, de cualquier 
naturaleza que sean, reducidas por el 
tráfico de toda clase de vehículos, a 
polvo impalpable, forman densas nu-
bes, sobre todo en la época estival, al 
paso de los carruajes que llevan algu-
na velocidad, de las caballerías y de 
las ráfagas de viento; y sus pequeñas 
partículas se depositan sobre las hojas 
y ramas obstruyendo los estomas, que 
son pequeños orificios por donde la 
parte aérea del vegeta! respira, redu-
ciendo la intensidad de este fenómeno 
en perjuicio de la vida de la planta. 
Si el firme de los ^caminos es de 
naturaleza silícea, los perjuicios no son 
tan grandes; primero, porque no se 
reduce a polvo tan fino; segundo, por-
que éste es más denso y la zona de 
acción no es tan extensa, y tercero, 
porque no tiene acción química alguna 
sobre los tejidos de la planta; pero si 
el firme es calizo, como ocurre con 
bastante frecuencia en nuestras carre-
teras, entonces no tan solo perjudica 
por su acción mecánica obturando ios 
estomas, sino que también por la alca-
linidad que esta materia tiene neutrali-
zados jugos ácidos del líquido viscoso 
que tienen los estigmas de las flores 
haciendo imposible !a fecundación, ya 
que los granos de polen se demuestran 
en experiencias de laboratorio que no 
se desenvuelven en medios alcalinos. 
De aquí que la fructificación de las 
plantas en general, y de los árboles en 
particular, que vegetan cerca de los 
caminos cuyo firme es calizo, fructifi-
quen mal. 
El mismo fenómeno se observa en 
las plantas que se desarrollan en las 
cercanías de las fábricas de cemento. 
El polvo impalpable de estas cales 
hidráulicas es arrastrado por el aire 
desde los molinos en que se hace la 
trituración y destruye el poder fecun-
dante de las flores. 
Es conveniente, por estas razones, 
que las fincas que se hallan situadas 
cerca de carreteras donde se forman 
frecuentemente torbellinos de polvo, 
estén defendidas por un seto-vivo de 
bastante altura formado por árboles 
que no sean frutales, o que éstos últi-
mos se planten a una distancia del 
camino suficiente para que no lleguen 
hasta allí los efectos perjudiciales del 
polvo. 
7an l^+A^nQ• Se necesitan zapate-
i j a p o i t C i u o . rospara toda clase de 
calzado, incluso para tropa, pagando 
por la hechura de éste 2'25 pesetas par, 
facilitando los avíos. 
Se remuneran bien, todas las demás 
clases. A los de fuera de la capital, se 
Ies adelantará el importe para el viaje. 
Escribid, Alderete 16. Calzados Málaga. 
Manuel yergara ptrot 
AGENTE BE TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
EnTHETENIMlENTOS infantiles 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10A 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
Imprentitas de 1,25, 3, 4 y 7'50 ptas. 
Paletas y cajitas de pinturas, cajas de 
lápices de colores. 
Quedan muy pocas participaciones 
d e l N ú m . 50105 
que juega " E L SOL DE ANTEQUERA " entre sus 
suscriptores. 
Los suscriptores pueden adquirir, mediante la presentación del recibo del mes 
de Octubre, una participación de 50 céntimos o de una peseta, sin ningún gasto. 
Los que deseen participar, no siendo suscriptores, habrán de inscribirse como 
tales para el próximo Diciembre, anticipando su cuota, pues es requisito indis-
pensable presentar el recibo para retirar la participación. 
Los suscriptores de Diciembre, además de la anterior ventaja, tendrán veinte 
suertes de participación en nuestros regalos de Pascua y cinco números durante 
el mes, todo por cuarenta cén t imos . Conque, suscríbase a EL SOL. 
UNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
Sucesores de Felipe Jleprero, Beftfán de üis , í^oda y CD. de l iana Pérez 
Especiliadad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero) Antequera 
(Autorizado por la Comisaría General de-Seguros.) 
C A J A NACIONAL DE SEGUROS S O C I A L E S 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
B A R C E L O N A 
R A J V I B L A D E L O S E S T U D I O S , 8 
P E N S I O N E S DIARIAS: 
POR PÉRDIDA DE T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
AHORRO DE C U O T A S . 
R E P A R T O DE B E N E F I C I O S . 
Representante: F . RUIZ O R T E G A , 
Almanaque de Bail ly-Baii l iere 
PARA E L AÑO 1 9 1 9 
A s r e x x r l o í ^ e l e tyxx±&±G> y e l e toolsillo 
DE VENTA EN LA LIBRERIA "EL SIGLO XX" 
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:- C H O C O ü A T E S , C A F E S Y T E S -: 
los m e j o r e s s o n los d.e la. 
© o m w M * m t J L a © £ i C m x J L % ¿ - ^ ^ 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de !a Beneficencia municipal y de !a Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, cekiloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 3-1. 
FABRICA DE ABONOS 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
mwniacu. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
rruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre, 
inila. || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
fs completos para cada tierra y cultivo, con especialidad ir-
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Ma/f . 
Sulfato de amo i o 
Sulfato y cío 
K a 
ira 
J O S É : O A K C Í A B D O Y . - A n t e q i ^ e r a 
Hepfesentantes en los principales puntos de ñndalueía. 
ARTÍCULOS DE JOYERIA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENiTH de fama universal.—SUÍZA. 
V "0:0 .1:0® OLI o o a^ . "tríelo sin ] p l s . ^ o ^ 9 
Depósito exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E J M Í Q U E L , / H C E R O , J ^ L A T A . OF^O f L A Q U É Y O R O 
D E L E Y D £ 18 Q U I L A T E S . - : - C J A D E J M A S ) S O R T I J A S , 
f E N D I E N T E S Y DEjVlÁS A R T Í C U L O S D E J O Y E R Í A . 
Bicicletas y motocicletas. Máquinas para coser y bordar. 
rQpnpjnljHnfl en Relojes CRONÓGRAFOS •:• C X J E 1 T T A - P I 7 L S A C I O N E S 
LopDüIdííUüU parai m é d i c o s y R E P E T I C I O N E S a cuartos y minutos . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N 2 E Q U E R A Y P U E B L O S D E L D I S I R I I O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 6. 
L A E S T R E L L A w w w 
AZÚCAR para mantecados, . . . . a pesetas 21,70 los 11 kilos. 
HARINA » » . . . . » 11,— » » 
ESPECIAS para despojos de cerdos, . » 1,50 la caja. 
ALPISTE, desde un ki lo en adelante, » 1,40 k i lo . 
^ A, García Rosas. ^  Estepa, 20 y Lucena, 1. ^ Antequera -fe 
i i i E i mm mm 
Cafe Restaurant -:- 3aral^ 5 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
miim 
de todas ciases 
hace este taller 
t i p og rá f i co , 
compitiendo en 
precios, en ca-
lidad y presen-
: : tación. : : 
E L S L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
I N F A N T E DO|S[ 
p E ^ p m ^ D O , 69. 
m £ * í s t\ DI 
El ¿® flnteqüera 
AT-TUINÍCIOS 
En 1.a plana, enda centímetro 
ancho de coininna, 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . 
5.a y S.a, id. id., 
por 
0'50 ptas. 
O^O » 
ü'35 » 
0'25 
En 4.a 
En 7.a y 8.\ id. id., 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trjjnestresj se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAjUDICIALES, por 
cada linea, id. id 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada l í -
nea, . ' . . ; . . . 0'25 » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en i.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D O 
•1^ • Qil»' 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
